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Väkirehun jakovaunut olivat koetuksessa 1988-1989. Ryhmäkoetulcseen 
kutsuttiin vuoden 1988 alussa markkinoilla olevia väkirehun jakovaunuja. 
Rehunjakotarkkuutta ja holvaantumista tutkittiin ohra- ja kaurajauholla, 
rakeisella rehuseoksella 0 5 mm, tiivisteellä, kivennäisseoksella, ruokinta-
kaikilla ja litistetyllä 25 % kostealla ohralla. Lisäksi mitattiin vaunujen 
työntämiseen tarvittavat voimat, hienopölypitoisuudet vaunujen käyttäjän 
hengitysvyöhykkeellä ja arvosteltiin vaunujen käyttöominaisuudet. Vaunut 
mitattiin laboratoriossa, paitsi Feedmaster, joka oli navetassa. Sen 
vuoksi osa Feedmasterin tiedoista on valmistajan ilmoittamia. Kyseinen 
vaunu oli ollut kaksi vuotta käytössä. 
Kestävyyttä ei arvosteltu, mahdolliset käyttöhäiriöt on lueteltu. 
Kuva 1. 	Rehuvaunun mittoja: T = täyttökorkeus, R = rehun 
heittopituus pyörästä, Jk = jakeluaukon alareunan 



































115 - 125 
maasta 	cm 15-42 261)  18 16-26 












Etupyörien läpimitta 	cm 26 41 20 
Takapyörien läpimitta 	cm 19 30 29 
Rehusäilön tilavuus 	l 210 720 - 815 290 350 
Tiivistesäiliön 
tilavuus 42 2x(140-95) 100 
Paino tyhjänä 	kg 70 3102)  160 120 
Matalin täyttökorkeus 	cm 97 180 130 96 
Käyttövoima 
vaunun työnnössä käsin verkkovirralla käsin käsin 















Korkeus säädetään asennettaessa 
Valmistajan ilmoituksen mukaan 
Pölysuojainen ja roiskevedenpitävä 
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RAKENNE JA TOIMINTA 
Alfa-Laval Feedman 
Väkirehuvaunu annostelee rehun tilavuuden mukaan. Vaunussa on erillinen 
säiliö perusrehulle ja tiivisteelle. Rehusäiliön pohjalla on siirtoruuvi ja 
tiivistesäiliön pohjalla on syöttöpyörä. Sähköisen näyttölaitteen välitys-
suhdetta muutetaan rehun ominaispainon mukaan. Karkeata säätöä varten 
on syöttöruuvin päässä ketjupyörä ja hienosäätöä varten on 7 -asentoinen 
käsivipu. Käsivivtm asennot vastaavat rehun tiheyttä 0,45 - 0,75 kg/l. 
Näyttölaitetta varten on 12 V akku. Näyttölaitteen suurin näyttö on 
99,9 kg. Näyttölaite näyttää vain jaetun perusrehun määrän. Tiivisteen 
määrää säädetään 9 -asentoisella käsivivulla avattavasta luukusta. Rehu 
voidaan jakaa vain vaunun oikealle puolelle. Vaunussa on takana kaksi 
ilmakumipyörää ja edessä yksi kääntyvä ilmakumipyörä. Rehusäiliöt ovat 
muovia ja kiinteä väliseinä on galvanoitua teräslevyä. Säiliön sisällä on 
pyörivä holvaantumista vähentävä akseli. Vaunun sivulla on säädettävä, 
syöttökourun reunaan nojaava ohjausrulla. Syöttöaukon päässä on 




Automaattinen väkirehun jakovaunu on tarkoitettu lähinnä parsinavetoi-
hin. Vaunu liikkuu kattoon ldinnitettyä kiskoa pitkin ja jokaiselle 
eläimelle annettavan rehuannoksen suuruus ohjelmoidaan vaunun tietoko-
neelle.Vaunu aimostelee yli 0,3 kg suuruiset määrät painon mukaan ja 
sitä pienemmät tilavuuden mukaan. Vaunussa on perusrehun säiliö ja 
kaksi divistesäiliötä. Säiliöiden keskinäistä tilavuutta voidaan muuttaa. 
Vaunu on maalattua teräslevyä. 
Rehusäiliön pohjalla oleva pitkittäinen kolakuljetin pudottaa rehun 
vaakaan ripustetulle poikittaiselle hihnakuljettimelle. Tiivistesäiliöiden 
pohjalla olevat uritetut valssit pudottavat tiivisteet hihnakuljettimelle. 
Vaa'an enimmäiskuorma on 7,5 kg. Vaunu jakaa rehun molemmille 
puolille. Vaunussa on kolme hammasvaihdemoottoria rehun jakoa varten 
ja yksi vaunun siirtoa varten. Vaunua voidaan työntää myös käsin ja 
jakaa rehu käsin ohjaten. 
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Tietokoneen näppäimillä ohjelmoidaan seuraavat toiminnot: 
PTS = Parsipaikan numero 
KO = Lehmän numero 
TSP = Lehmän turmistimen numero 
KLV = Rehuannoksen päivittäisen lisäyksen tai vähentämisen asetus 
CLR = Laskimen n:o 2 nollaus 
TID = Toiminta-aikojen asetus 
SUM = Jaetun rehun kokonaismäärän muisti 
ÖVR = Lisätoiminnot 
Ö/M = Päivittäisen rehuannoksen lisääntymis- tai vähentymismäärän 
asetus 
SLV = Lisääntyvän tai vähenevän rehumäärän loppuarvon asetus 
TS = Rehun kuiva-ainepitoisuuden asetus 
FDR = Rehusäiliön numero 
0...9 = Numeronäppäimillä ohjelmoidaan esimerkiksi päivittäisen 
rehuannoksen suuruus ynnä muut numeroarvot 
Näillä näppäimillä selataan ohjelmaa tai käytetään vaunua 
käsikäyttöisesti 
Vaunun vaaka taaraa itsensä jokaisen ruokintakerran alussa. Koetuksessa 
olleeseen vaunuun voitiin ohjelmoida tarvittaessa kaikille lehmille 
samansuuruinen rehuannoksen lisäys tai vähennys. Vaunu on saatavana 
myös sellaisena, että yksilöllinen lisäyskin on mahdollista. 
Tietokoneen näyttö ja näppäimistö 































Väkirehuvaunu annostelee rehun painon mukaan. Vaunussa on erillinen 
säiliö perusrehulle sekä tiivisteelle. Rehu siirretään rehusäiliön pohjalla 
olevalla käsikäyttöisellä kolakuljettimella käsivivulla kallistettavaan 
vaaka-astiaan. Tiiviste valutetaan avattavasta luukusta. Vaa'an enimmäis-
näyttö on 5 kg. Rehu voidaan jakaa molemmille sivuille kallistamalla 
vaaka-astia vasemmalle tai oikealle. Vaunussa on edessä kaksi ilmakumi-
pyörää ja takana yksi kääntyvä ilmakumipyörä. Rehusäiliö on maalattua 
teräslevyä. Syöttöaukon korkeutta ei voida säätää. 
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Pomo AK-400 
Pomo väkirehuvaunu annostelee rehun tilavuuden mukaan. Vaunussa on 
yksi säiliö. Ajastimesta valitaan haluttu aika, jonka rehusäiliön pohjalla 
oleva rehunsiirtoruuvi pyörii ja annostelee rehua ruokintapaikalle. 
Ajastimessa on asteikko rakeiselle rehulle, täysrehulle, kaura-ohra-
seokselle sekä tila itse tehtävälle asteikolle. Valmiiden asteikkojen suurin 
näyttö on 12 - 15 kg. Ajastinta ja rehunsiirtoruuvin moottoria varten 
on 2 kpl 12 V akkuja. Vaunulla voidaan jakaa rehua vain oikealle 
puolelle. Vaunussa on takana kaksi ilmakumipyörää ja edessä yksi 
umpikuminen kääntyvä pyörä. Rehusäiliö on maalattua teräslevyä. Säiliön 
sisällä on tärytin, jota käytetään jaettaessa holvaantuvaa rehua. Rehusäi-
liön päädyssä on saranoitu laidanosa, joka avaamalla saadaan täyttökor-
keutta noin 18 cm matalammaksi. Syöttöaukon päässä on lisäpainolla 




Aimostelutarkkuutta tutkittiin jakamalla vaunulla haluttu määrä rehua 
ja punnitsemalla rehu. Tulos on taulukossa 1. Vaunun antaman rehumää-
rän virhe voidaan jakaa kahteen osaan: keskiarvon virheeseen ja hajon-
taan. Keskiarvon virhe voidaan yleensä pienentää tai poistaa kokonaan 
esimerkiksi vaa'an asteilckoa säätämällä. Kokonaisvirhe saadaan yhdistä-
mällä nämä osavirheet. 
Feedmaster-vaunun perusrehun kuljettimen syöttönopeus oli säädetty 
siten, että se oli 182 g/s ja tiivistekuljettimen syöttönopeus oli vastaa-
vasti 72 g/s. Jakotarkkuutta mitattaessa vaunulla jaettiin rehua ensim-
mäiseen parsipaikkaan käynnistämällä vaunu käsin ja pysäyttämällä se 
ensimmäisen paikan jälkeen. 
Mixmatic-vaunulla pyrittiin saamaan haluttu rehumäärä normaalilla 
työskentelynopeudella. 
Feedman vaunussa rakeiselle rehulle käytettiin ominaispainoa 0,7, kaura-
jauholle ja litistetylle ohralle 0,5 ja ohrajauholle 0,75. 
Pomo-vaunussa käytettiin valmiita asteiklcoja. Rehua otettiin eripituisin 
ajoin ja määrä punnittiin. 
Vaunun työntämiseen tarvittava voima on ilmoitettu taulukossa 2 ja 
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Taulukko 2. 	Kuljettamiseen ja kynnysten ylittämiseen tarvittava 





Feedman Pomo AK-400 
Tasainen asfaltti 60 50 90 
7° nousu 550 370 570 
52 mm kynnys 
etupää 930 380 900 
takapää 1080 920 1060 
20 mm kynnys 
etupää 370 340 500 
takapää 380 5.20 690 















Ruokintalaitteissa saattaa holvaantua kevyt kuituinen aine kuten kaura-
jauho, tai hienojakoinen aine kuten ruokintakallcki tai liimamaisia 
aineosia kuten maitojauhetta sisältävä jauhemainen tiiviste. Litistetyt, 
rouheiset tai rakeiset rehut eivät holvaannu niin helposti kuin jauhomai-
set. Tilavuuteen perustuvassa annostelussa holvaantuminen huonontaa 
rehunjaon tarkkuutta. Painoon perustuvassa annostelussa vaunun käyttäjä 
huomaa holvaantumisen helposti. Painoon perustuva menetelmä antaa 
eläimelle lähempänä oikeaa olevan annoksen kuin tilavuuteen perustuva 
menetelmä rehun ollessa lajitttmutta tai laadultaan vaihtelevaa. Eläimille 
annettavan rehuatmoksen suuruutta määrättäessä myös rehun vesipitoi-
suus on otettava huomioon. Jakotarkkuuden arvosteluasteilcko oli seuraa-
va: kokonaisvirhe 0-8 % = hyvä, 9-19 % = tyydyttävä ja yli 20 % = 
huono. 
Alfa-Laval Feedman 
Vaunussa olevan rehusäiliön korkeutta voidaan säätää, jolloin myöskin 
rehunsyöttöaukon korkeus muuttuu. Vaunu soveltuu käytettäväksi jopa 
42 cm korkeiden ruokintakourujen yhteydessä. Vaunun antaman rehumää-
rän keskiarvon virhe säädettiin pienimmilleen valitsemalla sopiva ketju-
pyörä ja rehun ominaispainon asetus. Kokonaisvirhe oli 8-14 % jaetusta 
rehumäärästä perusrehua 1-6 kg eriä jaettaessa. Perusrehun jakotarkkuus 
oli hyvä. Tiivistepellettiä voitiin syöttää perusrehun päälle 19-44 % 
rakeisen (0,7 kg/1) perusrehun määrästä ja vastaavasti 26-64 % jauheisen 
(0,5 kg/1) perusrehun määrästä. Rouheista ainetta voitiin syöttää edellisiä 
pienempiä määriä, esimerkiksi 4,5-23 % rakeisen perusrehun määrästä. 
Tiivisteen syöttövipu oli tällöin 5.-9. asennossaan. Vivun ollessa 1.-4. 
asennossaan rehua ei tullut tai sitä tuli epätasaisesti. Hajontavirhe oli 
17-8 % tiivistettä 0,2-0,5 kg eriä jaettaessa. Tiivisteen jakotarkkuus 
oli tyydyttävä. 
Vaunun kääntösäde on pieni. Kulkusuuntaa muutettaessa kääntyvä pyörä 
jää helposti poikittain, jolloin vaunu voi kaatua vaunun ollessa täynnä 
rehua. Syöttöaukon ollessa säädettynä korkeimpaan asentoonsa vaunun 
painopiste nousee niin ylös, että vaunu voi kaatua etupyörän törmätessä 
esteeseen. 
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Rakeinen rehu, ohrajauho sekä 25 % kostea litistetty ohra eivät holvaan-
tuneet. Kaurajauho ja ruoldntakalkki holvaantuivat. Tiivistesäiliössä 
kivennäisrehu ei holvaantunut, mutta kivennäisaineita ei voida annostella 
erikseen koska aine valui itsestään annostelulaitteen ohi. Jauhemainen 
tiiviste holvaantui tiivistesäiliössä. Tiivistesäiliöstä voitiin jakaa ohra-
jauhoja, rouheista sekä rakeista rehua. Sulkuläppä ei täysin estänyt 
rehun tippumista lattialle vaunua siirrettäessä. Vaunu sopii parhaiten 
litistetyn, rouheisen tai rakeisen rehun jakoon. Käyttöohje oli tyydyttävä. 
Alfa-Laval Feedmaster 
Vaunu asennetaan kattokiskon varaan, jolloin rehunsyöttöaukon korkeutta 
maasta voidaan muuttaa, mikäli navetta on riittävän korkea. Mittauksessa 
olleen navetan korkeus oli 270 cm ja ruoldntapöytä oli 235 cm leveä. 
Korkeus saisi olla edellämainittua suurempi,koska vaunun kannattimia oli 
jouduttu lyhentämään ja vaunun alle ei jäänyt suositeltua 30 cm vähim-
mäistilaa. Vaunulla jaettiin kyseisessä navetassa litistettyä kauraa, 
rouheista ohraa ja tiivstepellettiä neljä kertaa vuorokaudessa. Vaunu 
käynnistettiin käsin, jonka jälkeen se jakoi rehun itsetoimivasti. Rehun-
jakokerralla kului aikaa noin puoli minuuttia parsipaikkaa kohden. Kaura 
ja ohra täytettiin vaunuun ruuvikuljettimilla siilosta, divistepelletit 
täytettiin käsin sangolla siilosta. 
Vaunun antaman rehumäärän kokonaisvirhe oli 20-10 % jaetusta rehu-
määrästä 0,2-0,5 kg eriä jaettaessa ja 3,5-0,95 % 1-6 kg eriä jaettaessa 
vaa'an ollessa käyttöohjeen mukaan säädettynä. Jakotarkkuus oli pieniä 
määriä jaettaessa tyydyttävä ja yli 0,5 kg eriä jaettaessa hyvä. 
Rehut eivät holvaantuneet sanottavasti tässä vaunussa. Kivennäisaine 
valui annostelulaitteen läpi, joten sitä ei voida annostella. Perusrehun 
kuljettimesta vuoti hieman jauhomaista rehua lattialle. Vaunu sopii 
parhaiten litistetyn, rouheisen ja rakeisen rehun jakoon. Vaunu aiheutti 
pölypitoisuuden pienen nousun ruokintapöydällä. Nousu oli kuitenkin 
pienempi kuin esimerkiksi kuivaa korsirehua jaettaessa. 
Harjaantumaton henkilö pystyi ohjelmoimaan vaunun tietokonetta 
suhteellisen helposti. Uudet tiedot näppäiltiin entisten päälle. Kone 
ilmoittaa mahdollisen ohjelmointivirheen tai käyttöhäiriön vilkkuvalla 
numerolla, joka voidaan tulkita käyttöohjeen avulla. Käyttöohje oli 
tyydyttävä, mutta vain ruotsinkielinen. Ostajan pitäisi tietokonetta hank-
kiessaan tehdä luettelo halutuista toiminnoista, ja kirjata ne tilaussopi-
mukseen, jotta myyjä osaisi toimittaa koneeseen oikeanlaisen ohjelman. 
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Vaunun tietokoneeseen oli kahden vuoden aikana tullut yksi häiriö. 
Vaunu on ollut koetulcsessa Ruotsissa; Statens Maskinprovningar, 
Meddelande 3028 vuodelta 1986. 
Valmistajan ilmoituksen mukaan: 
Suomenkielinen käyttöohje on tulossa 
Alfa-Laval Mixmatic 
Vaunun syöttöaukon alareuna on 18 cm korkeudella maasta, joten vaunua 
voidaan käyttää vain sellaisessa eläisuojassa, jossa ruokintakouru on 
tätä matalampi. Rehua voidaan jakaa molemmille sivuille. Vaa'an asteikon 
jakoväli oli 20 g. Vaunun antaman rehumäärän keskiarvon virhe oli 
aina samansuuntainen, joten se voidaan vaa'an asteiklcoa säätämällä 
pienentää. Kokonaisvirhe on noin 7 % tiivistesäiliöstä 0,2-0,5 kg eriä 
jaettaessa ja 5,5-2,4 % perusrehun säiliöstä 1-6 kg eriä jaettaessa, kun 
vaa'an asteikon virhe säädetään pienimmilleen. Jakotarkkuus on siten 
hyvä koko alueella. 
Vaunun täyttö käsin on hankalaa vaunun korkeuden takia. Vaunun 
suuren koon vuoksi kynnysten ylittäminen on raskasta, taulukko 2. 
Kääntösäde on suurenlainen ja kääntäminen raskasta. 
Tiiviste voidaan annostella erikseen tai rehun sekaan. Rakeinen rehu, 
ohrajauho, kaurajauho ja 25 % kostea litistetty ohra eivät holvaantuneet. 
Tlivistesäiliössä ldvennäisrehu ei holvaantunut. Ruolcintakalkld ja 
jauhomainen tiiviste sen sijaan holvaantuivat. Jauhomaista rehua jaettaes-
sa rehusäiliöstä vaaka-astiaan osa, vain noin 0,7 % rehusta valui kuljetti-
melta vaaka-astian sivusta vaunun alle lattialle. Tätä vaunua käytettäes-
sä jauhomaisesta rehusta levisi ympäristöön pölyä enemmän kuin muista 
työnnettävistä vaunuista. Vaunu sopii siten parhaiten litistetyn, rouheisen 
ja rakeisen rehun jakoon. Käyttöohje oli hyvä. 
Pomo AK-400 
Vaunussa olevan rehusäiliön korkeutta voidaan säätää jolloin myöskin 
rehunsyöttöaukon korkeus maasta muuttuu. Vaunu soveltuu käytettäväk-
si, jos rehukourun korkeus on alle 26 cm. Vaunussa on yksi rehusäiliö. 
Asteikon virhe oli suuri, - 2,5...- 9,4 kg, joten valmiit asteikot eivät 
soveltuneet koetuksessa olleille rehuille. Kullekin rehulle on tehtävä oma 
asteikko vaunun mukana olevalla huopakynällä. Jaetun rehumäärän 
keskiarvon virhe saadaan pieneksi, jos asteikko tehdään tarkasti. 
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Hajontavirhe oli 18-16 % 0,2-0,5 kg eriä jaettaessa ja 5,5-2,1 % 1-6 kg 
eriä jaettaessa. Jakotarlckuus on 1-6 kg eriä jaettaessa hyvä ja pienempiä 
eriä jaettaessa tyydyttävä tai huono, riippuen siitä, miten tarkasti itse 
tehtävä asteikko pystytään tekemään. Annostelu on helppoa. 
Jaettu rehumäärä väheni 9 % alckujen varaustilan alentuessa puoleen. 
Akkujen täysi lataus riittää noin 24000 kg rehun jakamiseen. 
Vaunun suuren kokonaispainon vuoksi kynnysten ylittäminen on raskasta, 
taulukko 2. Vaunun kääntösäde on pieni. Kullcusuuntaa vaihdettaesa 
kääntyvä pyörä kääntyy hyvin. Vaunu pysyy käänteissä tukevasti 
pystyssä. 
Rakeinen rehu, ohrajauho ja litistetty ohra ei holvaantunut, kaurajauho 
holvaantui. Sullculäppä ei täysin estänyt rehun valumista lattialle vaunua 
siirettäessä. Vaunu sopii useimpien rehujen jakoon. Käyttöohje oli hyvä. 
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enlig följande skala: durability ratings 
are: 
mycket god - 5 very good - 5 
god - 4 good - 4 
nöjaktig - 3 satisfactory - 3 
försvarlig - 2 fair - 2 
dålig - 1 poor - 1 
Käyttöominaisuudet 1) Bruksegenskaperna 	1) The functional 
ja kestävyys arvostel- och hållbarheten bedöms performance and 
laan seuraavia arvo- 
sanoja käyttäen: 
erittäin hyvä 	- 5 
hyvä 	 - 4 
tyydyttävä 	- 3 
välttävä - 2 
huono 	- 1 
SI-yksiköiden ja vanhojen yksiköiden muuntotaulukko 
1N.= 0,10 kp 1 kp = 9,81 N 
1 kW = 1,36 hv 1 hv = 0,74 kW 
1W = 0,86 kcal/h 1 kcal/h = 1,16 W 
1 Nm = 0,10 kpm 1 kpm = 9,81 Nm 
1 MJ = 0,28 kWh 1 kWh = 3,60 MJ 
1 kJ = 0,24 kcal 1 kcal = 4,19 kJ 
1 MPa = 9,81 kp/cm2  1 kp/cm2  = 0,10 MPa 
1 Pa = 0,10 mmH20 1 mmH20 = 9,81 Pa 
1 kPa = 7,51 mmHg 1 mmHg = 0,13 KPa 
1 g/k'Wh = 0,74 g/hvh 1 g/hvh = 1,36 g/kWh 
Etuliitteitä 
mega = M = 1000000 	milli = m = 0,001 
kilo = k = 1000 	mikro = p = 0,000001 
Laitoksen koetus- ja tutldmusselostuksia tai erillisiä koetus- ja 
tutkimustuloksia ei saa kaupallisessa tarkoituksessa julkaista 
eikä kirjallisesti tai kuvallisesti esittää ilman laitoksen kussakin 
tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa 
Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 
